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REVISTA, . DE ESTUDIOS · PSICQLOGICOS 
' . • ¡ , ' • 
ÜRGANO DE ·pR~~¡GANDA' V ~d DEL Mo IMIENTO GENERAL ,ESPIRlTlSTA. 
. . ,, . . ) . 
~ -
DIR.ECTORA- _ADMINIST~DORA:, · . . ~ 
Agustina Guffain• F 
No ~e dej~e ª\lartar de toa deberes por cualquie.:a 
re8ecc1on vana que l'éllpecto á ·tf pueda ha<)8r el 
mondo necio, porque en to poder no están su pen-
saras, y por consiguiente no deben imp~rtarte ná·da, 
'EPICTETO. 
' Ni la erietencia, ni el trab~o, ni ~).dolor oonelu-
ven donde. empien pn ee_polcro. Si el agitado 
sueño de la vida no ea el reposo, no lo ea tampoco 
el profundo 10~0 de la muerte. . 
< - • MÁRIETTA. , , 
ENTERED AT THE PosT ÜFFICE AT MAVA.GUEZ f.R:. AS SEq>ND CLASS_MAITER APRILS ~ / 19()[ 
• • \ • ' . • ' ! ,._ # 1' , 
ANO NUEVO 
... - - ... ~· ' ; • ~ i . "1 ' 
~~~-
. ~,:,g Gf!!'='~ ¡ 
. 1 
.Allá va la nave ¿Quién ;abe dó .'vá? 
!-,a nave de la existe -,¡c:i:i,el'fra ~ .,. 
gor de lo que se llama vida. '·· · · '1 · ·- •• 
Nada; menos que un segundo, me-
. no!-t .. ql1e un soplo. . . . 
··· Grctno , de · ·arena . que cae en el 
abismo eterno de dónde sale la voz 
'dd ñitstetio. 
Pi'edr=t ·lanzada tras d huracán de 
las cent\rria.-s. ' 1 A ' .¡' · 
Árista qüé se pier,{e _en el vacío. 
\ '. j • -- .. - ... J 
·Un ¡1ño qge pa~a para la humani- · : 
.dad terrestr~. es un. receptáculo lle~ 
,no de emQciones_. esperanzas no sa- . 
tisfechas , ,Y falsa ~legrfas 'del · pre-
. sen te, parl ,u~os; para otros, pata los 
• que al dffar,rQllar su ,1nea _moral ~e 
conducta · pis~n con V1gor el arenal 
candente de la .vida. $ere .no el costro, 
el az6n . firfJl,e á las do OtO$1S ' prue-
ba · deja '. .e_xis~dhci nhelattdo ~ú 
propio ogreso . en el bie. :Agenp. 
con la · a fiJa al porvemr-sdñao · 
do..tt:én . pn. mw¡d~ qiej~ ~el . 
. . 
feliz término de su paso sobre el 
vo terrenal de la vida, amando al 
ios de los justos y rindiendo tribu-
to á las grandes manifestaciones del 
progreso,. honrando la ciencia, so~• 
riendo ante el dolor. fuertes por la 
oración. vigor~sos por el estudio y 
és pdcti.cas morales de la religión 
santa del. coraz¿n y los progresos del 
espirito, cobifcatlos por la té y ~man• · 
do la paz,universal, el bienestar uni- •; 
versal, la fratermdad universal. • .••• 
¿Qué puede importar para es s, 
i:l hundimiento de un año que pasa, 
uarrdo el . tiempo ' es para ellos un 
~tema .,IClía, día de sol sin brotar de,, 
t;.us Ja't>ios la -amarga saliva de la ne-
acion1 y ·escepticismo? 
, · ¡, fottate,, hay un Dios, creed tn 
Dios y se4 felices! 
~rito de P.lat6n á la comparsa del 
~screimiento. ' · ... 
Y pasan los siglos, los años, los 
días, los manuto9, los segundos .•••• 
,., ' 
'Sed fuertes. y confiad, amando 
siempre, creyendo siempre, espera nqo 
sit,mpre. Iris de Paz eterno, ' aµte la · 
: conciencia de los que 1'uscan )~ 1 u~ y 
ambicionan el progreso. Año nuevo 
si~mpre, nueva esperan7a siempre. 
Y cuando hayai conseguid~ vu~stro 
sitial de proJtreso, trabajad por la li• 
'bertad de los qL!e qued~n acá abajo 
en el bregar eterno, ca.yendo á veces 
como el Je,ús de la -agonía bajo el 
grave peso del dolor humano •••• 
AñQ nuevo: ••• ¡vida nueval'la vi-
da . del progreso, de la redención y 
Ja iusticia. · 
¡I:4elíz 3ño! 
~ae,1 J. ~.1'evis. 
.,D~ .1 
. 1 •• ~. • .Jt.,. 
-f. • 
. ... 
A dos -de entre los ángeles que moran 
, Más cerc:i de ·su trono llamó Dios: 
Er ·P1E0Ao'de todos el más tierno , 
El m,s .caro de todos era AMOR. 
Y les dijo:-"Mis ángeles ¡alz-aos ! . · 
. Qué de un·mundo intelíz gimieq,te vóz, 
· Salvando los espacios; flébil vi~ne 
: El ciek, á erítri-stecer con:· su dolor. 
- · Mls árpas · la regitcn, y de crudos 
.. Tormentc,s la-sangrienta exhalación 
Invade este reqeto. marchilai1do , 
· De nuestros astodelos el candoe-• 
.Voia<\,á aquese m.iJndo, y en sus ~lmas 
. · t>o :cruenta. ~ . r~t~er<'e J~. afficción, 
Vierta PIBt>4I> la ·llttvi, d su llanto . 






1 • . 
Y cuarro blancas . las se alejaron 
~ A cump}~ el mandato del Sejior. 
1
-Extrano era el cami~~; largo el viaje; · 
- Mas lografon al fin llcgar ·Jos dos 
Donde, eual •áscua ernojecida, el mundo 
Giraba envuelto en lúgubre fulgor. 
p EDAD, al contemplarlo, e,tremeciaa, . 
Lágrimas derramó de comp~sióo; 
Más de inñqita fé; sonrisa bella 
Be AMOR la (az. ra'diante itum ··nó; 
Y al punto aquese )lauto compasivo · 
Aplacó de las llamas el fur~r; 
. . Y de ,aqqeJ1a sonrisa á los desteJ1os • 
✓ 
. ' 
. ~ ' 
La luz de la es-peranza ref'lació.. . • . .• , 
. ~ , 
Dos tefulgen~s ' rostros los dinteles 
Cru1aron de la célica Sión¡ · . 
Y. cuatro blancas alas se pleg¡.ron 
En la 2~gusta preseo~i, del Señor. 
Profunda. cual murmullo de los mares, 
Suave, cual melodiosa ondulación, 
En el silencio de ála~ de arpegios 
Oyese prorru,pfr la Eterna 'voz: · _ 
-¡ Bien venidos seáis, ángeles mios! · · 
Llena is de e~elso gozo esta mansi6n: 
De poy. más será su anto · predilecto 
El dulce cant de PI-EDAD · y AMOR • 
·.) FRANCISCO J. AMY 
. / 
I ,. 
"" Euda.ldo, ·Pa.gés 
LOS BUENOS SE VAN 
l 
. . . 
Los valien~s é incan,ables Es~i-
. riti~tas Je Barcelona, acaban de su-
. frir 1arnentable ausencia. El Centro 
"La -Buena Nueva" de Gracia, acaha , 
de perder su magriíkco médium par-
lante Doo Eudaldo Pagés. 
fagés era- u_no de esos ho .. m bres, · 
que _ño eo.cuéntra el vocabulario de 
' 
. 
: la probidad y la honra de?., frases }?asll'.' 
ta:1tes que sirvan para cantar SIJS 
méritos. 
Amalia, nuestra queridbirna ler 
mana A malia, ,c_omparti6 durante 
años el placer •ge tener á su lado tll 
exce~ote médium q. conqu1stó no po 
e-os éñieptos á;nuestra dvctrina. ,_' 
Elt:entro ·_'•La Buena N 11eva.,1 
rr:i.· sus puert:is, . huérhno del n 
ramal - que q_esgajc1 el aquilóñ 
severa • ley. 
. . , 
. 
l entierro del notable. .herrnan 
acudieron · diferentes r-epreseutacion 
del ... _pc;iqn isrno . moderno y e~ sn 'O 
. ' . .. . . 
ción fúnebre tomª~ parte distingu1 
das entidades que· represen _t~n la la• 
.,_ bor por la lil:iertad ·moral de la na-
. ción. ,. , , 
- · "E1' Iris de Paz" lamenta tan sen· 
sible pérdida, y.. al desear para el 
hermábo que ·nos dice "hast:i luego" 
etern,o progreso ~- su ,espír!tu, e-nvia ·· 
á lc1 buen~ Amalia, la expresión de 
sus · ·sihceros afecto:;. ~ • 
__,. 
Sí. ¡recordar es revivir! y cual si m~• 
no invisible guiara mi alma, ésta se 
interna en sus momentos dé despren• 
dimjentó . material, en un pas.ado más 
· · ó ménos lejano; más, en e\ que siem • 
- p~e encuentra algún rostro querido · 
que le tr:ae. remembranzas de épocas 
,. en· qu~, juntas han perseguido un 
_ ideal, . quizá irrealizable en el instante, 
. ,.,.,.,r.,.,.,.~ • pero .que las hé} scr~ido de punto de 
apoyo para ir ·siempre, más aHá . ... 
. 'Re~erdamos siempre las frases de ~ 
María, uti'a jóven que ha pasado lar· 
g~s •~émporadas á nuestro lado. Nos 
dEda: •·Simplicia; 11egar á la vejez 
sin haber · · sqñado ·en la juv~ntud; sin 
llil'l'-'""~-...: que· . podall)os en nue~tros más acia.• 
· gos días . !!V'ocar: recuerdos de df as de 
fdicidadJ moralm~nte -hablandó, debe 
er c.ruel~ ~ . .,. • 
_ Para 'los séres que M yi"ir◄ en. la-
. . . . . 
tierra no . olvic4ui que, ésta es--so)ú · 
~úrra .det Ciºdo, siempre habra re. _ 
erdos gratos, por que por estrech,> 
sea el círc~lo en q.,\--iren, iemp.re _ 
· _de hal1at quien ó quienes, pQr sim 
as por a·finidad. gratitl,la ó amor, ~ 
uen ~cortar )a-distancia q.de elllls ·'"' 
-
- 1os separa; pero, ¡ay de lo!i. que solo 
viven para los gooes ruaterial~ ! 
Sin que aea el fin·de oue~tra pro • 
pa_ganda de'primit el cueq~G> para ele · _ 
var el espíritu, pues éste .es á ~quél 
necesario para desenvolver los pla_ne, 
que trajo al reenc\rnar en·el planda. 
. creta) ..• !-1~ dt!ber;nos dar á_ él, ~I 
cujda úe ,. debemos á un traJe, stn 
el cua no · potlríamos resentarnos 
ddante de nadie por qµe nos lo im-
pediría nuestro decoro; peró de 
esto, á vivir esclugivamente p~ra ha -
lagar la envoltura, hay una distancía • 
incaleúlable: y esta ~ vida de contfnuo .s 
~ balag~, es la qu produce él vérti~o 
que impulsa . á _media humanidad á 
dev.orar á la .otra mitad, ·olvidando 
que, al hacerlo, se destruye á sí mis , 
tña, por q.ue hace desaparecer al hom · 
bre dejando solo sitio ·al bruto. . · _ 
''Cuiáemos el -cerebro~ ha dicho 
recientemente uno de nuestros corree · 
, to~ é ilustrados e'scritore~, y nosotros 
decimos: cuidemos del alm~ si .de-
seamos tener esperanza¡ e itu-siones" 
6 lo ·q~e es _10· mismo, en me-d~u _d_e la 
lucha por ' la existencia procuremo-. 
soñar un poco, ·volar.á nu·estro primi• 
tivÓ asilo el espacio, y es indudable 
que •de áll.i traeremos rayos de luz, · 
que iluminarán nuestr_? camino en el 
piélago inmenso de la vida. 
, 
Séres amadbs -que lo rnism<;> de lé-
jos que de cerca influís c;n mi yo, 
_ ¡graci3:s! y osot~os sois en la so:nbrn 
~e mí ex1stenc~ luz, y yo me com- ~ 
· plazco en ofrecero!I en este día, como 
dulce plegaria, ~el sentimiento más 
~i!llcado que pueda germin;\r · en· mi _ 
!érebro }' hacer latir mi c0razón. , 




.· La :1sociaci6n de católico ·s de esta 
ciu:da~ prepara una sol ne recep • 
ción al Arzobrspo tyf oné _ .' Cha- r 
( 
pelJe á la ual cnncur~ ·,1-. -os los 
miemb¡os ue compoi+en aq~Ua y 
• · _en la que_ lucirán • ( como es de supo-
ner) preci0 _:sos e andartes que por-· · 
tarán connotadas _ personalidades de 
· esta ciu<hld. · 
' - entre J'Ós actos q~e ,han de tener 
efecto, según rez el prograrft-d, des-
cut=: l la uno qué por su originalida4, \ 
merece ser comentadp, sobr todó 
en esta época de liberta ·des en b que 
cada cua,i puede. en el plen : so de · 
sus lib~rimos derechos, juz rlo ~n 
la forma y má~era que mej , r l plaz-
ca qentró- de lo razonablé . y j to. 
Mónsei}or .La Cln11'e1le, se á coq• 
d ucido bajo palio desde la arist0cr.á -
tica Iglesia de Santa -Ana .hasta la 
Ig lesia Catedrai donde -te cantará el . 
consabido Te Dettm en su honor. · 
. E!?cog-i~as· personas d ~.Ja asocia ,•·_ 
ción y ·de la high lile ser án• honrados · 
al _permitír s eleS' portar las varas que 
sos_tiepen el ~ lio , sobre el cual se·. 
C(?bij!lrá J.:\ más c,1lta dignidad ecle-
. si-astica que ha de bollar p~r -~st~ v~z 
con .su J?.la-nta el suelo~uertorriqu e • 
ño. · ~ · • 
Viéfleme, á las mientes con motivo 
dé ·esta parte ciei' pro.gram.a uo re , 
cuerdo de l_ejanas épocas. . , 
, .. · ~ l = pasado preséntaseme en estos 
mom~ntos, gran~e y .magestuos9, co-
m? si, quisiera re.vi vii- de sus cenizas• 
·yj1undir en el polvo-de la riada á .fos 
nuevos conculcadores de J:.a, ley. .. : 
Jesús~ el, humilde hijo de N a-zareth 
hace su entrada en J erusal~n y á su 
paso , colocan-r palm~ los hijos ~~l 
pueblo, para qutene~ era la per sonth -
cacióu de las virtJdes .enéarna 0a 3 en 
. . .. . . 
. " ... 
/ aquel' gran-ge'ñio que .{:o~ su pálabra · ~-
mató las religion~s po$itivas., "ocuEJ!•.~-' 
.( dás ~n ·amontonar tesoros y conyer. 
_ tir los templos y los sitios de c:,raci9n, 
e?' vergooz()f09 _ puestq~ ~~ mercade• •· · 
na~ . · o 
. Móqseñor La ChapeHe ent rar-á en ... · 
Pt0-Ri'co cual si /1,J,era· ttn mesías y 
no los hijos del pueblo sino los hijos 
de a aristocr .acia, Iás <:minencias •i 
dignidades formará.o el cortejo que · 
ha de acompa ·ñarle; las 'Igle,;ia.s ··1uci-
·rán su~ más preciosos adornos. con- · 
feccioñados por bellas y ·ctelicad_as 
m'anos; el incienso desharáse en per-
fumadas espiráles · que aromatizarán 
el aa)biente y el órgano dejará ...,ír-
sus melancólicas notas. · 
Nada, ~ei et~rno drama sle la vid¡ 
en el ~ual se repiten constantemente 
_. igua-les ésce9as .: personaje~ di~tintos 
con .un sólo fin prác,tico llevan la r,e.-
preseHtación y miennras tanto el pue-
blo, esa clase d~sgracíada que todo .:-
lo e-spera de esos .. personajes de h.is-
t~ria. : ríe, y llora, en delirro _ fatal,aco- . f . 
sada pol" la fiebre de-l-1hambre: el do· " · 
' lor es el único aguijón que la invita · 
al festín de 1~ vida y busea alre~ ~dor · 
de4as mesas , las migaJas que l.e ar-ro- •, 
jan los grand1::s, como una participa-
ción á la que tiene derecho ppr l,:1 •
fuerza · dé sus derechos conoulcáclose-
le ante la sociedad y la jUstic-ia. " . 
• _H .ace 1902 años ~n hijo del puahlo . 
c::.balgando .s9bre - un asno, liacja su· . 
entrada 'en la ciudad de "Bethuli~ y>. 
los hijos del pu:!blo~ tendían palm as á 
. . 
su paso. ·... . . "' . 
En i año 1902 de la e,a.cr~st1~na ; 
hace . su ·entrada en una peqijena 1sl:1. · 
de · l-a: • Amériea vn repr6ientante de 
aquel . hijo del _pQeblb y ,se d~lei~ : .. 
... un lujo. in-~sitado plr;i reciqirle . . _:',· : 
¡ Q üé hcrm~o coñrraste nqs o~ 
cerá ese espj!ctácclo que habrem.o :úk f. 
pres~o cia'r!. •: · , - .. 
¡Ca.ántos reouerdos;i'urgiráq ~·p.ue1 
, trq mbnte ! 
• 
:- , ·'" L~s simpátic;as figuras del ~e;tro 
y sus ap6sto1es se a1zarán conmove-. . 
dora'.S, ·sobr,e e~os recuerdo~ y nó po• 
dremos menos que regar eón lág,ri • · 
mas Ja tu.inba del pas~do tf Ue guarda 
los memorabl es restos de sublime~ 
· gr~ndezas, olvidadas en este' &igl0, 
ápesar del carácter iodeleble . .éon que 
. , fu ,:ronjmpresas en las páginas d~ la 
h1~toria. . . · · · 
·¡Que jfife;encia tan notable exist~ . 
. ~ el1tre -.et _pasado y el ..eresent~I aqu_e~ 
·: tal_ vez ·.¡1_eno de qrumas pe-ró estas 
' clesvaneciénd9se al contacto.de la pa · 
labra · araiente X· sublime del · maestro! 
el . presente IÍeno de luz creyendo 
.. desv~necer - lo , que él cr~·e ,somhras 
aei l,")a-;a,~o. . . · _ 
. ~ero, aún résurgirán coñ nuevos 
qrío¡;s aq uillai · glorias q u~ foeron el 
troféo ma_s hermoso que hizo gr~ndes 
_a hombres 'h'umildes é ignorantes. 
·~ , Alguien ha r.ecogido los g'irone,; rle 
1~ bandera ~e la paz y del amor y 
pronto ·ha,brá de flotar sobre los alcá• ~ 
zares _~ de la verdad y los templos de 
-la-ci.encia, recórdando á la multitud 
aquél' p.a~ad9. tan ll~no de sombras 
qu~}hoy _sirve para depos .1tar de nue : 
,.. vo en las . c onciencias los· pr]ncipios 
·; .. de a.m~r, de_ ._paz y de caridad. ' · 
. -
. JosE ~E~ES- C~LD&JW~ 
·> • ~ ..,; • • •• 
-~ictados 'mediani11u"cÓ§ obtenidos j,or · 
_Íá Socü,dtt~E;p,·r{fist.aiiep__roptlgaf!da ,,-
~HIJOS - OÍ!L AM.O~!• 
VENIIl !L .ESPIRITI8M fil 
~ ~~-
To<tas- t:is religiones--as hablan _de • _ 
un Daos y c;le_ un~ gloria ·pad1 l~s aJ. 
m~s, pero todas fundan esa glopa en 
una creencia trivial, · 6 en caqticos en- ~ 
~onados .al · Eterno. ¡Qué gloria tan 
deficfontel ¡ Pobres criaturas! 
Medís por conceptos materiales y 
· .por placet~s' . teriales los goces dd 
... espíritu • . ~ - · mismo· ·O\ ha hecho 
creer que ' .Dio1 es. un · gran Sultán ro 
deado de c.qros ue ángeles. ,.¿ 
· Ah! vosotros no poéleis formaros 
una idea de lo que""Significa esa --glo-
ria que simholizais c,on' vuestras ,mez• 
, quinas comparaciones. ~iste esa 
feliddaltan dese:idfl, sí, existe. Exis-
te más allá de esos- mundes; mas allá -
de esos soles;· más allá del polvo de 
,oro de ec;as in-rriensas nebulosas que 
apenas percibís con el t~lescopio} pe• 
.ro vosotros no teneis intuición ae 1as 
· 'co~a.s espirit.ua_l~s .y sol;:,; compreodeis . 
lo ·que podeis distinguir por vue:;tros 
stntidos. . Para eso sería nec.esario 
que .pudierais pensar y sentir sin e 
iñtermeaiario · de ··· los otgaqo,; sensi- · 
bles ·. 
· En los espíritus encarnados,- pre-
-dominan . las sensacic,nes .materiales, • '• 
p0.rque fa tierra es ·su centro de atrac• 
ción, su cen_tro sensit .i "º; en los espí- "t· 
ritus pur-os,-el pensamiento -no n_ace de ,, .r. 
la sen~ac16n fluídica; el espíritg ien : , 
te y" ~er..:ib~ pir sl 11_1i:,mo. La ma.te• 
ria. vosotros tampoco comprendeis 
sus~ últi~a~ limitaciones. La materia 
existe' P.ª-!"ª vosotros que la amoldais ; 
la --nfodelats, y -hacéis de ella todo 
cuanto necesitai& para los fines de la 
vídá. •. N 9 veis '!ada .que no S"ea ma. 
¡nía. Materia .·vuestro cuerpo;- m~• 
.. teria lás modíñcaciones que rec¡ be esa 
misma ~ustancia que en-ten~ra lo; _ga: 
ses. que se c:omoinan ·p~ra iormar los 
cuerpo~; . materi.;t; la- electricidad, cu. 
-y_as corrie11tes desarrollan lá tuerza 
ma~nética, y sir.Yen para que la vida 
esdenda su daad rna de- flote_s_y lo~ 
s~~:; o~~~n1~os.,se~ut:~~~ ~ r 1~ señ• ' 
:, 
tt . 
-~ibil!d~d;materia et caÍor, ·q.· eojegdra · 
~ov1m1ento; · materia la luz que en-
Jen~ra fu~rza qufmiéa, y materia el 
_sonado· que marcna en la onda vibra_. 
toda. . . 
( Tc3ao para vosotroses materia. - JY 
qué ,belleza, _qué bar · onía ai-r,anca 
.. la mano creªdora ,del COJlHlllto ·de.esa 
natur..leza, . de la diversiclld de esos 
fu~m~~! -~ • 
~ ,. Estudiad,cr1ahJras térfestres;arran · -
. · cad vuestr9 progréso deJ conocrmien -
: ~~ t~ de.esa , materia; caJa ~sec~eto _que ·. 
arranque1s, .será un paso que {l reís 
d~do ~n el camino de vue~ · ; per-
fección; será . una nueva cifra rran• 
cada á , lo dc$conocido y.- una spe • 
ran1a qu,e os aproxime á, Dios. . ." 
. MEDlUM, J.~ A/ A.jJ011-te. 
A¡-uadilla ,., 
~ra. - Directora del 11Jris de Paz.' ; 
. . ' 
Mayagu~. ·· 
Con~v~r~adera satistacción hemos 
leido el" he-rmoso proy~cto _<fe '!:Asq- · 
c\ación .~Espititist'r.,de ,.Yfo • Ricb' r io-
ser_t? ·en. "El Iris <:te·,Paz" 9úm. ~03- • 
qel corriente, · y penetrado s}e~ _ bien 
t}Ue ré~rtaJá.tan>bue~ ~obra, apot-
tanie>:\..Ulieatri : modesta, p~r-o SÍQ"Cera ·, 
... . • ., ~- • .. 
. . ,. ., 
. De V. · attos. hermanos -; .¡ 
Fernando Gatcic1, Damfan Rod.o• .. 
guez, Sofía Rexac\l, Saturnino Dfi~ • .- "·: 




Sra, .Doñ:... Agustina Guf iain , 
Mi distinguida amiga: 0 
-Mis ocupa~iones de estos dí.as me 
han privado del gusto de escribir á 
U d. parª adherirme al pen~amientq .' 
de la -Asociac1on espiritista que pro-
pone · Ud. r,n el ,penú\tim) nÚ-n'!ro 
de "El Iris'" . .
. ! 
Uno de los puntos rnás lumioosos 
y característicamente ·morales ... qu~ :. 
a,stinguen aquel ateo proyecto, es pa 
ra mf, la tendencia .á éonseguir sea · 
derogada la pena de muerte, que coA 
mo fantasml. ate(rador, ·como mueca·---
cadavérica, se ostenta siniestra ~o 1·as 
~ págiflas de nuestros códigos. 
El sentimiento puertorriq úeño,en su 
mayor pa-rte, la grandeza de ~,ma ~e 
nuestras muj~~s, ' y la educ:idón ino ; 
ral de mis conciudadanos, están -de 
•t"I modo OP.uestas á. esa disposidón 
de nuestras leyes vigeates, que si por 
;! lección p~pular se trátara d_e i~qur- . 
rir · el parecer ~e l<?s puertorr1queño~ .... y ·e;,:. 
sobre ese -precepto de ley, es segcrro, , r 
-pero muy seguro, qu~ las¾ pan~_s 1• 
de · mi pueb-IÓ, 9btaría porq~e ~es. 
apareciera Pª! ª ~i~m~re, de _nu~stcas 
leyes penales, .el cást1go capital. -
Y esto acaba de v~sé a·hbta. Se 
trataba -~e . hace la elecci-ún • de los 
Jurados <¡Ue h~bían de~~ntenciar)~ll 
la_.causa qµe se yentila en esta Corte . 
qe Justicia .f- la ·mayoría deJo(puer- .,.. 
t rriqueños, al · interrogárseles sobre ... 
s¡ Jlegado el laso de q~, por las · · 
pruebas, (!Uedase plenamnnte proba• 
do el hecho, si en. ibnformidad CQn· 
~~ .... ,': / !1 • ' .• 
las J~yes ·y con la pet~ión · 6s~ sin -
. ~~crúpulo~ de conciencia, darían u.n -· .
• 1 • 
,.., 
veredicto .. de ru)pabilidad para que , 
e: se matase á les ·juzgados, cóntesta• 
ro1;1 ~sta-s pa1~bras: •1No, .porque So· 
los adeptos conformes con las renden• 
cias q-t1e V. se prop~ne _y queda de-
,,,, V. atto. y S. S: Q, B. S. P. • 
· mas, ' en· absoluto, contrarios de la 
·pena de muerte." _ 1 
¿Estcf --que indi~a? ~ Que la m~yo• ·. r 
. ría .del puebló paertornqueño es re• 1 
;-fractario ·á 1-a terrible . pena; que el 
. S(\Otimiento de nuestros 1:iermapos 
:~·e. tá en (AllgAa con lo~ de aquellos.-
.. · que¡ olvia~ndo . el precepto de Jesús: 
• •• 
1
·No matarás," hao estatuido la pena 
. c;apital pará dar así un puntapié á los 
sentimientos human:tarios, á la reli- · 
gión,á la moral y.á la ñtosofíé;l,asf.como 
.pard ostentcfr sobre las nuevas co-
lnmi ias de. Hénztles el Jvon pl;s ul -· 
/1 a de la sabidtfri"a fítrídica y socíolo-
:ftca. 
Desde que yo vi que la ;\SOciadón 
que se inicia lleva fines tan humeni-
. . . . . .\ . 
tar-tos- como cnst1anos, m1 · cere-
't>ro y mi cora~oñ, acojieron laidea y · 
· mi espfritu · _se dispone á contribuir 
·con '6\1S escasas fuerzas á la realiút · 
ción - de ese ideal.tan santc como mi- · 
sericordioso. , 
. -. A coja Ud . rpi adhesión y disµon · 
',.. ga .d_e~_s_u :)tto. · amigo 
Q: B: S. P. 
. . 
Distinguida Sr'a: ·• . 
. . . 
. Tengo el gu~to de mani test·arle mi 
:,adh~sión á: .Ja' idea de la asóci;3ción 
(Profesor) 
Pte,. 
SRA: , ... 
.Los q~e suscrib<!n· estando confor· 
•mes on el proyecto iil! "a e;ociación 
espiritii!Ja," se adhieren á dich~ ~so -
·ciación, por creerla de verdadera 1m - · 
pohancia para todo:; los a<leptos. 
Somos de V. S, S. y hermano5 en 
creenc1crs 
Carmelo Besosa, Apolinario Rive-
r~ . . Ani:tel A costa, Kom an Guzman, 
Manuel Riyera. 
' . 
-Sah Juan P. R. Obre. 2 I 1902. 
Sra. ,. Doña 
AcusTINA GuFFAIN 
· · Mayaguez. ' 
. Distingiida amig1 y hermin : , 
Todo cuanto.tiendi:t al · progreso de 
nuestros . ideales-, ha sle merecerse 
siefylpre especialísimo interés. · 
Po.f ... eso no vacilo en ,aqherirme,co-
. mo me adhiero al proyecto de A.so 
· ciación espiriti'sta: de P. R. bajo .la 
• juri"sdiéc}ón de ra N acio!lal de los E. 
U. del Norte. 
Can tal motivo ·se corpplace eR. rei-
terarle sus respetos su at~. aftmo. 
amigo y h. .. . .,. 
. F e'ltx f e-ga. Nevares. 
r . ~giritista .. ·.• . .,,, ' . :: 
. Cuénte_!n<;, p~~s .... en el n t1.mero-d~- _ ! ,. :. 
.. 
• 
L;~ . esta~os • los e.!12iritist;a.g poes . 
- ~ ·pronto . tendremos el gusto de salir _,, 
· de !l·uestr.rs. etr~tes :_ g~~ .ófrei::e · 
":' 
1 -~~ - tontzenzüt{_o .i rticu- . que gt~- -
· ~"' · -~ ito ,contrm~rite-, .. 9&ece ser el en- · 
c~rga o de llév~r á ·cabo la emaresa. 
gr.o . c9piafno's ' ·del· 
. .. ...... . _,. " . ,,,,. ... , ' -~ 
ya .e~ ellt;,s, sind en b reá-lidad bru. t armonía, y ·que .el universo no es tan 
t1J, no. e~ ya :en el é'.lebbl\ sino ~n ef solo uu ptecaf!ismo i.ncons~ente. . 
goce, . i:londe el hombre d~be ver el ·¿Cómo podrta la materia ci~ga gn-
.-· 9bjeto de fa v.ida1• y, para realizarlo; bernarse ;por ley~s int~lig~ntes y_sa -
1 · debe · prescindir de totlo vano ~e_nti• .biasl ' J- ¿CóJnO, privad.a de razón y 'd~ 
· ment!lismo. · ~ · ~ . sentrmiento, . · podría producir- ·sere-. . 
: · . ·· si ven!mos . de la r:iada p¡ra volver . · razonables y sensibles, capaces de 
á ia nada, si1Ja misma st,erte, el mis- .- . discernir ef1 bien del ~alj , lo justo dP. · 
G _ . rrci olvido .espera al ·crimin ,al que al Jo injusto , ¡Qué! ¿El alma h m:ina · 
Jfoorado, .al egoísta que al generQso; . es capáz de· amar hasta el sacrific _io, · 
s·~, segú~ tas cpmbinad~nes del aza,, · · el sentid9 de lo b ... llo y de lo bue90 
" unos es!án +e~clu~iva _meµte dedicados - . ~sta _g_pab _ado -~n ella, y habría s'al,iclo 
ahra ·baJo y otros á los honorec::, · en . __ 9e un elemento _que no posee estas 
tone es, m~neste t es atreverse á _ pro i' . · cu~li~~de~ ~n n\ngú_,n grado? Sen!i · · ' 
cl.amarlo¡la ·esper1lnzaes qna quimerá ~ J,.. mo·s, amamos, padecemos. y ¿hapt1a-
no ~a'y co:ns~1elo . para . los . afligidos,, · ~mos · ,a:ddo .de una causa inconséien-
nó ~~y j'u-sticia pa_ra las ,víctimas ele te é insensible, ele una causa sórda. 
!a /:llert~. · inexor~ble y mupa? ·¿S~ríamos i:ná~ 
. ! ~ La · humant.dad .dá : vueltas a~ras · perf~ctos ymejo •res .que ella? · 
~ ' traja , po_r el movimiento del glol;>o,' · Semejante . razonamiento es -00 ul-
sin ...,_objeto,• sin luz, sin ley moral.__.ie • traje 6. la 16g_ica.. _Noes ·posibl~ c9n~. -
, _ nová.ndose por medio del nadmiento .ceder qu·e la-parte pueda sei. supe-
. • •✓ j •de fa muerte, · dos fen~menos · ~otre rior ,al tod.o; -qµ~ lér•inteliger.cia pue-
.;_.~ J0_:; ~u~l~s ·el'-sér. se a~ha, y pas'a s:in ~ da deri~ar de una causa in inteligente / . 
°' dei~r ·más ra stro que una chispa en la - ni que de una n.atur.aleza sin. objeto 
... 9bscuridad: . .. .,, ·puenan brotar séres capace-s de per- -
. Bajo la • influencia d'e . tales seguir un obtetq . . . 
-;.., .. ~ docrrirras, solo · le resta á la ·.co.n.;; . El se'ntido común nos dice, por ~el - · -
··. · 5 ·e_nci:i cal~ar_se y ceder et....-p~so contrario, que si la inteligencia, si ·el 
· 1.·· • r•al instinte Lrutal; . 1el espíritu de ;' , .ampr al bien. y á. lo bello está en nos--
.,,:~; - c~~ul~ .. de~e .. ~uceder~.,.al _¡: _entusias- · · otros~ ·preciso es que los haya depo ;f• 
~ nio, y el ~~or .a h placer reemplazar á sitado una · c~usa' que los posea en 
las .gen~rosas asp¡raeio~fd~tat_ma:~ r grado superioh Y si • el ord~Jl se 
Entoncés cada uño no pensar 'á más ', manifiestjl en toqas las . cosas, si en el 
, que -·en.-. ~í: · -El has'tfo d~-lá vida, la ~ .. muódo s'e~ revela ,un plan. preciso es 
. . id.ea,.del sutéidio, a~ediarán la ineQte t~mbién que ·· u·n pensamiento los ha• 
· "' 4~ los ~·esgra~iados. : ~us-d _esher,e<la- · ya· elaborado, y que s.-nna razón los 
:· . do~ no ~~en~i~ .º~ más. que 6dio hácia ~ · hay~ cqncebilfo :" 1 ~ 
·: / los q1,1e _poseen, -y. en su f-uror, des · · 
_. trozaf~n - esta civllizació~grpser~ 'y · · 
- ma ter,i-al. - · ~-· - .. • · . , 
• ;..'." ' l.-: • ., • 
- ' < - - ' • . -
. 1: · Rerq ··nd', la . Jazón ,y . el' se'ntímient .o " 
_ se~s~p1eva_n, . e.sty~mecidos, Y •. prote'3 : 
. ..:.~D on~r~ ·es~s . A¡,ctrína qe désola ._ 
·; ·c16n. EUos ºº! dicen t¡uc el ~ombre . 
· _ no h~brá:_ -lucliado, trabajadt> rsufii. · 
-·_ ~ par~ .. i't á p~rar á la i:t~da; que la: . 
· iA~Jeri.a no es ta.do, que ha y lw.es su . 
· · _ ~riores á .elJcl, Je yes de órden y e -
·- ;- ~ '• <> ;... 
• 
<,¡ 
1 
